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Полесская наступательная операция — операция Красной Армии против немецких войск во 
время Великой Отечественной войны. Проводилась с 15 марта по 5 апреля 1944 года войсками 2–
го Белорусского фронта с целью разгрома ковельской группировки противника. Часть Днепров-
ско–Карпатской стратегической наступательной операции. Обстановка сложилась так, что в нача-
ле марта 1944 года Красная Армия возобновила наступление на Правобережной Украине против 
войск группы армий «Юг». Чтобы не допустить оказания помощи группой армий «Центр» своему 
южному соседу, Ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение нанести удар в 
направлении Ковель и Брест, в стык группам армий «Центр» и «Юг». 
Проведению операции способствовал успех, достигнутый войсками 1–го Украинского фронта в 
Ровно–Луцкой наступательной операции. Поскольку ковельское направление считалось самостоя-
тельным, было принято решение образовать здесь отдельный фронт. Директивой Ставки ВГК от 
17 февраля 1944 года в состав нового фронта, получившего название «2–й Белорусский», были 
включены три общевойсковых и одна воздушная армии, в том числе и 212 стрелковая дивизия. За 
две недели дивизия побывала  в оперативном подчинении 47–й и 70–й Армии.  
Первая встреча с противником произошла  5 марта 1944 года в населѐнном пункте Озерcк, ко-
гда расположившийся на отдых после марша батальон 369–го стрелкового полка ночью внезапно 
был атакован противником численностью до 700 человек. В результате тяжелого боя батальон по-
нес значительные потери. 
14 марта 1944 года Кричевская Краснознамѐнная орденов Суворова и Кутузова 212 стрелковая 
дивизия, которой в то время командовал подполковник Макаров М.Н., вошла в состав 61–й Армии 
и оставалась в ней до окончания войны (по окончании операции 2–й Белорусский фронт был 
упразднѐн, а его войска переданы в состав 1–го Белорусского фронта). 
Согласно плану Полесской операции, в частности, предполагалось правым крылом фронта 
выйти на линию р. Припять и занять населенные пункты Туров, Давид–Городок, Рубель, Столин. 
Эту миссию должна была выполнить 61–я армия.  15 марта 1944 года 212 стрелковая дивизия пе-
решла в наступление на главном направлении боевых действий 9–го гвардейского стрелкового 
корпуса на д. Нечатово, Федоры, Колодное с задачей отрезать Городнянско–Столинскую  группи-
ровку противника от основных сил. В течение 3–х дней 369–й и 692–й стрелковые полки 212 
стрелковой дивизии под командованием подполковника Новицкого и подполковника И.М. Подбе-
резина  овладели населѐнными пунктами Вешня, Трушево, Жолкино, Ласицк.  
Дальнейшее продвижение было приостановлено сильными контратаками гитлеровцев из дере-
вень Нечатово и Федоры. Следует отметить, что наступать приходилось в условиях труднодоступ-
ных болотистых мест в период разлива. В некоторых местах болота были просто непроходимы. 
Бойцы и командиры Красной Армии наступали по пояс, а иногда и по шею в ледяной воде. Негде 
было занять оборону, окопаться.  
Для выполнения поставленной задачи 26 марта по приказу нового командира 212 стрелковой 
дивизии В. Г. Кучинѐва в бой был введен 669–й стрелковый полк Б.И. Гальперина, находящийся 
во втором эшелоне. Полк должен был овладеть Федорами и при благоприятных условиях развить 
наступление на Пинск. Однако и он не сумел сломить сопротивление противника. При поддержке 
танков гитлеровцы трижды контратаковали 2–й и 3–й батальоны 669–го стрелкового полка, кото-
рые частично заняли немецкие траншеи, и вынудили батальоны отойти их на исходное положение. 
В этом бою особенно отличились 5–я стрелковая рота под командованием  лейтенанта Горелова. 







ствующую высоту и перекрыл дорогу Ласицк–Федоры. Перед боем солдаты вместе с командиром 
взвода дали клятву, что не отойдут от завоѐванного рубежа. Они остались верны своему слову. 
Отражая контратаки противника, все они погибли, но не отступили.  
В окрестностях деревень Нечатово, Федоры и многих других деревень региона были убиты и 
ранены сотни бойцов и командиров 212 стрелковой дивизии, которые, проявляя мужество, геро-
изм и отвагу, не щадя своей жизни в тяжелейших условиях выполнили свой долг и покрыли себя 
неувядаемой славой. Один только 692 стрелковый полк, по воспоминаниям его командира Подбе-
резина, потерял около 800 солдат и офицеров.  
Однако даже такие обстоятельства не сломили боевой дух бойцов и командиров на переднем 
рубеже фронта. Как видно из многочисленных списков безвозвратных потерь личного состава 212 
стрелковой дивизии, плечом к плечу воевали белорусы, русские, украинцы, башкиры, узбеки и др.  
После завершения Полесской наступательной операции в апреле, мае и июне 212 стрелковая 
дивизия вела бои местного значения и удерживала свои позиции до начала операции «Багратион». 
Также проводились поиски разведывательных групп  с обеих сторон.  7 июля I944 года, в ходе 
успешного развития крупномасштабной наступательной операции «Багратион», противник начал 
отвод своих войск и 212–я стрелковая дивизия перешла в наступление. При этом 669–й стрелко-
вый полк овладел населѐнными пунктами Нечатово, Городная, Колодное. Дальше наши войска 
устремились на Брест, откуда фашистские полчища в июне 1941 года непреступной, как тогда ка-
залось, стеной, один за одним захватывали отвоеванные теперь населенные пункты.  
Сложно дать однозначную оценку Полесской наступательной операции. Ее цели были достиг-
нуты только частично. И то огромной ценой. Не вызванная стратегической или тактической необ-
ходимостью спешка при подготовке Полесской наступательной операции, недолжное руководство 
высшего командного состава частей и соединений 2–го Белорусского фронта, а также ряд других 
объективных и субъективных причин, обусловили столь тяжелые потери  в ходе операции 2–го 
Белорусского фронта и 212 стрелковой дивизии, в том числе. Командиры полков, в частности, ко-
мандир 692–го стрелкового полка подполковник Подберезин И.М., пытаясь реализовать свои ам-
биции, а, иногда просто боясь гнева «с верху», порой посылали целые роты на верную гибель, так 
как бойцы Красной Армии, наступающие по труднодоступной болотистой местности на позиции 
фашистов, добротно окопавшихся на возвышенностях, иногда не причиняли им существенного 
вреда. Сами, при этом, несли большие потери. Но даже такие печальные факты имели свои плоды, 
укрепив у фашистов миф о непроходимости Полесских болот – одного из важнейших факторов 
успеха операции «Багратион».  
Как ни прискорбно,  до сих пор на полях сражений лежат останки погибших и не похоронен-
ных бойцов и командиров Красной Армии, внесших свой вклад в победу над фашизмом. Так, в 
2014 году, в лесу возле д. Федоры были обнаружены не захороненными останки семи воинов 
Красной Армии, которые были перезахоронены в Братской могиле в д. Федоры с отданием воин-
ских почестей. В данный момент на месте этих боѐв обнаружены останки ещѐ трех бойцов, кото-
рые в ближайшее время будут извлекаться 52–м поисковым батальоном ВС Республики Беларусь.  
  В 2012 г. по инициативе воина–интернационалиста Виталия Шелеста, уроженца д. Нечатово, 
соавтора настоящей работы, и благодаря усилиям многих людей, возле деревни Нечатово установ-
лен памятный знак в форме православного креста воинам 212 стрелковой дивизии, отдавшим свои 
жизни и пропавшим без вести в ходе кровопролитных боев с фашистскими захватчиками.  Им же, 
в ходе поисковой работы, за последнее время были найдены фамилии погибших в ходе этих боѐв 
138–ми бойцов и командиров 212 стрелковой дивизии, которые не значились в списках Братских 
могил. К 70–летию Великой Победы все эти фамилии были внесены в списки Братских могил в 
деревнях Ласицк и Федоры.  
70 лет Великой Победы. Появилось много желающих переписать историю, присвоить себе ее 
результаты, омрачить и очернить облик бойцов и командиров Красной Армии, переложить непо-
сильное бремя ответственности за развязывание войны на других …  
Пусть знают, все те, кто в настоящее время желает переписать историю, что наши солдаты, со-
хранившие для нас нашу землю, и пропитавшие ее своей кровью, до сих пор стоят в строю и несут 
свою вечную службу. 
Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа, помнить, чтобы отдать дань погибшим и 
умершим от ран, ветеранам и детям войны. Мы должны помнить, чтобы не дать возможности 
втоптать нашу славную историю и подвиг нашего народа в грязь, мы должны помнить, чтобы 
жить и знать – мы народ Республики Беларусь, суверенный, независимый, желающий выстраивать 
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С 1 сентября 2014 г. вступило в силу постановление Министерства образования Республики 
Беларусь о проведении итоговой аттестации по истории Беларуси – обязательного экзамена по 
итогам обучения и воспитания учащихся на третьей ступени общего среднего образования [1]. До 
этого момента обязательная форма итоговой аттестации по всему курсу национальной истории 
присутствовала по результатам обучения школьников на второй ступени общего среднего образо-
вания – после IX класса, начиная с 1991/1992 учебного года. Статус обязательного экзамена пред-
полагает учет важных научно–методических аспектов, на которые, ввиду их значимости для выс-
шего образования, целесообразно обратить внимание. Анализ теоретических положений о систем-
ности учебных знаний, представленных в педагогической литературе [2–4], а также систематиза-
ция и обобщение существующего педагогического опыта и практики обучения учащихся старших 
классов, а также студентов на первой ступени высшего образования позволяют учесть значимые 
методические условия, выполнение которых будет способствовать реализации принципа преем-
ственности в школьном и вузовском историческом образовании. 
В рамках компетентностного подхода, а также, исходя из специфики исторического знания, 
контроль и оценка учебных достижений учащихся как в школе,так и в вузе организуется с учетом 
выявления уровня усвоения формализованных (теоретических, фактологических) и неформализо-
ванных (оценочных) исторических знаний и учитывает результаты сформированности различных 
способов познавательной деятельности при обучении истории. Среди них:  
– хронологические знания и умения (определение хронологических рамок исторических со-
бытий, явлений, процессов, выделение в них отдельных этапов и периодов, определение последо-
вательности, продолжительности и синхронности; 
– картографические знания и умения (определять местоположение различных объектов на ис-
торической карте; использовать историческую карту как источник информации; уметь локализо-
вывать историческое событие в соотнесении с историческим пространством; выявлять динамику и 
изменения на карте; характеризовать геополитическое положение);  
– знание фактологического содержания учебного материала и умение работать с ним (рас-
крытие исторических терминов в фактологии; сравнение исторических фактов события, явления, 
процессы; раскрывать причинно–следственные связи между историческими событиями, явления-
ми и процессами; обобщение исторических фактов и формулирование на основе обобщения соот-
ветствующих выводов; характеристика деятельности исторических личностей и творчества деяте-
лей культуры); 
– знание  теоретического содержания учебного материала и умение работать с ним (знание 
понятийно–терминологического аппарата; объяснение исторических понятий и теоретических вы-
водов; соотнесение исторических фактов с процессом, явлением; нахождение причинно–
следственных взаимосвязей и взаимообусловленностей исторических событий и явлений с их объ-
яснением, раскрытием характерных, существенных признаков);  
– знание исторических документов и умение работать с документальными первоисточниками 
(определение в текстах документов структуры исторического времени; анализ содержания с поис-
ком необходимых основных и дополнительных фактов; отличие исторического факта от его ин-
терпретации в источнике, характеристика его создателя); 
– знание различных точек зрения на исторические события, деятельность личностей и умение 
соотносить оценки (изложение и разъяснение оценок из числа представленных в учебной литера-
туре с выявлением в них общего и различий; определение  и обоснование собственного отношения 
к изучаемым событиям их участникам). 
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